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ABSTRACT 
 
 
 
 
High demand of agriculture product from Cameron Highlands has caused 
unauthorized agriculture activities to emerge. When agricultural land is highly in 
demand and agriculture land becomes scarce, the government land, mostly forest areas 
are being encroached for this purpose. The forest encroachment which include cutting 
down trees on hill slopes, can cause negative impact on forested area in Cameron 
Highlands including Mentigi Forest Reserved (MFR) area, which also serve as water 
catchment area. This study is to detect and assess this encroachment especially that 
caused by agricultural activity in MFR area and its surrounding, using remote sensing 
datasets and cadastral parcel. The hybrid classification method was applied on remote 
sensing images to classify the land-cover types in the study area. Cadastral parcel was 
used as a reference for forest reserve area boundary to detect some agricultural 
activities inside the forest reserve area. The findings reveal that around 8.75 ha of 
forest encroachment was detected using SPOT 5 image of year 2010, and 2.98 ha were 
detected using IKONOS image of year 2001. It was found that most of the 
encroachments were meant for agricultural purpose. Accuracy of the extracted forest 
boundaries from satellite images was assessed using the Root Mean Square Errors 
(RMSE). The displacement value for IKONOS and SPOT 5 were 8.11 m and 12.99 m 
respectively. These errors were further reduced using buffer zones that was applied to 
reduce the error effect on encroachment detection. This method was also applied to 
the entire subset of satellites image to identify encroachment areas inside the forest 
reserve and surrounding areas. Results of this analysis show that forest encroachment 
occurred inside MFR area despite its relatively small size. The study has proven that 
the technique used is an effective method in assessing small forest encroachment area. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Permintaan tinggi terhadap produk pertanian dari Cameron Highlands 
menyebabkan aktiviti pertanian haram berlaku. Apabila penggunaan tanah pertanian 
meningkat dan menjadi terhad, tanah kerajaan yang kebanyakannya merupakan 
kawasan hutan dicerobohi untuk tujuan ini. Pencerobohan hutan seperti penebangan 
pokok di lereng bukit, boleh memberi kesan negatif kepada kawasan hutan di Cameron 
Highlands termasuk kawasan Hutan Simpan Mentigi (MFR), yang juga digunakan 
sebagai kawasan tadahan air dan empangan. Tujuan kajian ini ialah untuk mengesan 
dan menilai pencerobohan yang berlaku terutama yang disebabkan oleh aktiviti 
pertanian di kawasan MFR dan kawasan sekelilingnya dengan menggunakan data 
remote sensing dan lot-lot kadaster. Kaedah pengkelasan hibrid telah diaplikasikan 
pada imej-imej remote sensing untuk mengelaskan jenis litupan tanah  dikawasan 
kajian. Lot-lot kadaster telah digunakan sebagai rujukan sempadan hutan simpan. 
Hasil kajian menunjukkan kira-kira 8.75 ha pencerobohan hutan telah dikesan 
menggunakan imej SPOT 5 tahun 2010 dan 2.98 ha dikesan menggunakan imej 
IKONOS tahun 2001. Kajian mendapati bahawa kebanyakan aktiviti pencerobohan 
digunakankan untuk tujuan pertanian. Ketepatan sempadan hutan untuk imej satelit 
telah dinilai dengan menggunakan selisih purata punca kuasa dua (RMSE) bagi 
anjakan IKONOS dan SPOT 5 masing-masing ialah 8.11 m dan 12.99 m. Seterunya 
selisih-selisih ini dikurangkan lagi dengan menggunakan zon penampan yang 
digunakan bagi mengurangkan kesan ralat pada pengesanan kawasan pencerobohan. 
Kaedah ini juga telah diaplikasikan bagi keseluruhan subset imej satelit untuk 
mengesan pencerobohan hutan di dalam kawasan hutan simpan dan sekitarnya. Hasil 
analisis menunjukkan bahawa pencerobohan hutan berlaku di dalam kawasan MFR, 
walaupun ia hanya melibatkan saiz yang kecil. Kajian ini juga membuktikan bahawa 
teknik yang digunapakai adalah kaedah yang efektif untuk menilai kawasan 
pencerobohan hutan yang bersaiz kecil. 
